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Éditorial
Une fois encore, notre revue est endeuillée, et cette fois doublement. Jean
Rudhardt, professeur honoraire de l'Université de Genève, est décédé le 29
juin 2003, dans sa 82e année. Pierre Lévêque, professeur honoraire de l'Uni-
versité de Besançon et président d'honneur de cette institution, nous a quittés
le 5 mars 2004, à l'âge de 82 ans. Disparaissent ainsi deux figures de proue
dont on peut dire que leur contribution au développement de notre discipline
a été décisive. Est-il introduction à l'étude de la religion grecque plus péné-
trante que les Notions fondamentales de la pensée religieuse et actes constitu-
tifs du culte dans la Grèce antique? Et quels selvices n'a pas rendus le maître-
ouvrage sur Les grandes divinités de la Grèce? Encore ne sont-ce là que deux
titres dans une production scientifique abondante et de haute qualité par
laquelle ces deux collègues se sont illustrés continûment durant une quaran-
taine d'années. À diverses reprises, ils ont l'un et l'autre manifesté leur soutien
à Kernos; ils faisaient du reste partie de son Comité consultatif. Un sentiment
de vive reconnaissance s'ajoute donc à l'affectueuse admiration que nous leur
témoignons. Hommage est rendu, dans ce numéro, à ]. Rudhardt par son
disciple et successeur Ph. Borgeaud, que nous remercions vivement. Le
prochain volume de la revue honorera la mémoire de P. Lévêque.
C'est à Bruxelles, au début du mois de septembre 2005, que se tiendra le
Jr colloque organisé par le C.I.E.R.G.A. sur le thème Catalogue et forme
généalogique dans la mythologie et la mythographie gréco-J'Omaines. Notre
ami 1. Couloubaritsis, secrétaire général du Centre, se charge une fois de plus
de son organisation, en collaboration avec Cl. Calame et le Groupe Polymnia
sur « La Tradition mythographique en Europe de l'Antiquité au :xvuc siècle ».
Les institutions ainsi associées ont développé un accord de coopération
scientifique avec l'Université de Lille III. On trouvera, comme d'habitude,
toutes les précisions utiles dans un encart figurant à la fin de ce volume.
La publication des Actes du colloque de Fribourg sur Les cadres «privés ))
et «publics )) de la religion grecque antique est en bonne voie. Afin de ne pas
retarder la parution des articles à sujets variés que l'on trouvera dans le
présent numéro, il a été décidé que ces Actes feraient l'objet d'un supplément
à la revue, ainsi qu'on l'a déjà fait dans le passé. Il nous est agréable, d'autre
part, d'annoncer la publication prochaine du 14" supplément: il s'agit d'une
thèse de l'Université de Lausanne, soutenue par Maria Vamvouri Ruffy et
intitulée La fabrique du divin. Les Hymnes de Cal!lmaque à la lumière des
Hymnes homériques et des Hymnes épigraphiques. Avec ce volume de la
collection et la parution de Kemos 17, cette année verra donc atteint, voire
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dépassé le nombre de trente volumes publiés depuis la création de la revue
en 1988. Grâces soient à nouveau rendues à tous ceux qui nous apportent
leur collaboration ou leur soutien.
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